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  MOTTO 
 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan 
dengan sesungguhnya (urusan) yang lain dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Al- insyiroh: 6-8) 
 
”Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi 
orang-orang yang khusyuk” 
(QS. Al Baqarah : 45) 
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Audit judgment merupakan suatu pertimbangan yang mempengaruhi 
dokumentasi bukti dan keputusan pendapat yang dibuat oleh auditor. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh gender, tekanan ketaatan 
dan kompleksitas tugas terhadap audit judgment pada auditor di Kantor Akuntan 
Publik surakarta dan Yogyakarta. 
Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non 
probability purposive sampling dengan Judgment sampling Analisis data 
menggunakan metode regresi linier. Dalam penelitian ini pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan cara disampaikan langsung ke 
Kantor Akuntan Publik yang ada di Surakarta dan Yogyakarta. Kuesioner tersebut 
berisi pertanyaan untuk mendapatkan informasi tentang gender, tekanan ketaatan, 
kompleksitas tugas, dan audit judgment. 
Hasil penelitian Pengaruh gender terhadap audit judgment dengan 
menggunakan program SPSS diperoleh thitung sebesar 1,370 dengan p-value 0,183. 
Karena nilai p-value 0,183 > 0,05 dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Hal ini 
menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap audit judgment. Pengaruh 
tekanan ketaatan terhadap audit judgment dengan menggunakan program SPSS 
diperoleh thitung sebesar 2,053 dengan nilai p-value 0,051 < 0,05 dapat disimpulkan 
bahwa H2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan ketaatan tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap audit judgment. Pengaruh kompleksitas 
tugas terhadap audit judgent dengan menggunakan program SPSS 16.0 diperoleh 
thitung sebesar 2,977 dengan nilai p-value 0,006 > 0,05 dapat disimpulkan bahwa 
H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh secara 
signifikan terhadap audit judgment. 
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